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  Сім'я тісно пов'язана із суспільством, вона є його активним елементом. Кожний 
член сім'ї входить в різні соціальні об'єднання, в різні соціальні групи. Водночас сім'я 
впливає на стосунки в суспільстві й на всі процеси соціального життя.Можна визначити 
наступні тенденції розвитку сучасної сім'ї: збільшення кількості розлучень; збільшення 
кількості неповних сімей та дітей, народжених поза шлюбом; зниження рівня 
народжуваності; зменшення середньої тривалості шлюбу; відкладання часу вступу до 
шлюбу; збільшення кількості самотніх людей, які не одружуються; зменшення кількості 
повторних шлюбів; проживання подружніх пар без оформлення шлюбу; зміна відносин 
між дітьми та батьками. 
Відсутність умов для своєчасного становлення економічної самостійності 
змушує молодь взяття шлюбу та народження дітей відкладати до кращих часів. 
Наприклад, 2/5 опитуваних вважають, що "заводити зараз дітей безвідповідально". У 
зв'язку з цим набувають поширення неупорядковані форми статевих стосунків, що в 
свою чергу негативно впливає на сімейно-шлюбну орієнтацію, порушує репродуктивне 
здоров'я жінок, призводить до "вимушених шлюбів", безшлюбного материнства. 
Таким чином, у нашому суспільстві можливості реалізації функцій сім'ї вкрай 
обмежені. Сім'я в Україні потребує серйозної уваги і допомоги. 
Для вирішення кризових тенденцій сучасної сім'ї наша держава проводить 
відповідну сімейну політику. Зокрема, найбільш актуальними напрямками сімейної 
політики сучасної української держави є визначення заходів, спрямованих на зміцнення 
інституту сім'ї, підвищення рівня шлюбності та запобігання дестабілізації сімей, 
розлученням, нарощення її соціального потенціалу, створення сприятливих умов для її 
функціонування як одного з основних агентів соціалізації особистості. 
